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   1ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﻓﺎنﺑﺮرﺳﯽ 
   ۱ﻣﻬﺪﻭﻱ ﺤﻤﺪﻣ
ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮﮊﻱ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻤـﺎﻡ  -١
 ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ri.ca.tu@yvadham :liamE
 ۹۸/۰۱/۷: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                       ۹۸/۸/۶: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ  ﻱﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﺎﮐﻨﻮﻥ  : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺻـﻮﺭﺕ  ﺍﻱﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ 
ﺯﻣﻴﻨـﻪ  ﻦﻳ  ـﺍ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣـﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺮﺭﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑ  ﺔﻫـﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ .ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺳـﺖ 
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ  ﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘ ﺗﻮﻓﺎﻥ
   .ﺍﺳﺖ
                                                
ﺳﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍ ١
 .ﺑﻪ ﺳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ،  ۲۸۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ :ﻫﺎ روش
ﺟﻨﻮﺏ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ  ﺘﻴﻚﭘﻨﻮﻴﺳ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻱﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵﺍﺯ 
ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﺒﺲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ  ،ﻭ ﺳﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺩﺍﺩﻩ .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ۸۱
ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻳﻊ
ﺍﺯ ﺑﺪﻭ  ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ  .ﺳﻴﺲ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﺄﺗ
ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ، ﻏﺒﺎﺭﺁﻟﻮﺩ
 ﻱﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
   .ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠ
ﻫـﺎﻱ ﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻥ ﺑ ،ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ : ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺮﻗﻲ  ،ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﻠﻨﺪ
 ، ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻱﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩﻫﺎ .ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺳﺖ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺩﻫـﺎ  ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻫﺎ  ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻬﺖ ﻭﺯﻧﺪ ﻲﻣﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
   .ﻧﺪﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ  ،ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺯﺵ : يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
 ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ
ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ   ﻭﺁﻥ ﺍﺳﺖﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﺎﹰﻭﻗﻮﻉ ﻧﺴﺒﺘ
   .ﺧﻄﺮﻱ ﺟﺪﻱ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮﺩ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ، ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﻮﻓﺎﻥ  :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﻣﻬﺪﻭﻱﺤﻤﺪ ﻣ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﺧﻴـﺰ ﺟﻬـﺎﻥ  ﻱﻫﺎﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ  ﻛﺸـﻮﺭ 
ﻱ ﺍﻭﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﻞ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ .ﺍﺳﺖ
ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺔﺎﻧﺤﺳﺍﻳﻦ ﺩﻭ  .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﻌﻴﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻭ ﺩﻭﻡ 
ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺑـﺮ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﺍ 
ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻭﺟـﻮﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ .ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ 
ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺗﻮﻓـﺎﻥ ﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻭ ﺁﻭﺭﻧ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
  .(۲ﻭ۱)ﺍﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺍ ﺍﻱ ﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧ
ﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺁﻧﭽـﻪ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎﻥﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ  ﺭﺍ
 .ﺩﻫﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩﻲ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺥ ﻣ
ﺑﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ،ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﺍﻳﻦ، ﻭﺟﻮﺩ  ﺎﺑ
ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻜـﻲ ﺍﺯ ﻳ ،ﺍﺳﺖﻣﺴﻄﺢ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺯ 
ﺳﻴﺴـﺘﺎﻥ ﻛـﻪ  ﺓﺭﻭﺯ ۰۲۱ﺑﺎﺩﻫـﺎﻱ  .ﺷـﻮﺩ ﻣﺤﺴـﻮﺏ ﻣـﻲ
ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺭﺍ  ،ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﺳـﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮ ﺧـﻮﺩ ﻣـﻲ  ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﺎﻥ 
ﺍﻳـﻦ ﺑﺎﺩﻫـﺎ ﻛـﻪ  .ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺍﻗﻴـﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨـﺪ  ﺔﺩﻧﺒﺎﻟ
ﻱ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺷـﺖ ﻫـﺎ  ﺭ ﻫﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺸﺎ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﻫـﻮﺍ ﻭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺑـﺎﺩ 
ﻱ ﺑـﺎﺩﻱ، ﻫـﺎ ﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻣﺎﺳـﻪ ﻧ  ـﮔﺮﺩ ﻣﻲ
ﻱ ﺁﺏ ﻫـﺎ ﻧﻬـﺎ ﻭ ﻛﺎﻧـﺎﻝﺁﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧـﺎﻙ ﻭ ﭘـﺮ ﻛـﺮﺩﻥ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ  ﺰﻴ  ـﻧﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳـﺎﻥ  .ﺪﻧﺷﻮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺩﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﻳـﻦ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺗﻮﻓﺎﻥﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺪﻳﺪﻩ 
ﻭ  ﻫـﺎ ﻫـﺎﻱ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻩ ﻭﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺧـﻮﺩ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺪ ﻭ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﻧـﺎﺑﻮﺩ ﻧ  ـﺁﻭﺭﻣـﻲ ﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺧـﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﻗﻨﺎﺕ
ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺗﻴﺰ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ  ﺩﺍﻧﻪ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭﻱ ﻛـﻪ  ،ﺁﻭﺭﺩﻱ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ
ﺁﻳـﺪ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺰﺍﺭﻉ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .(۲)ﻩ ﺍﺳﺖﻗﺒﻼﹰ ﺩﺭﻭ ﺷﺪ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺄﻣﺘ
ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻦ ﻳﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ  ﻱﺑﺮﺍﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻣـﺮﺩﻡ  ﺍﻱ ﻪﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘ
ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ 
ﺑﺎﺩﻫـﺎﻱ  ﺔﺁﻣـﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣـﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ  ـ .ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ 
ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺣﺎﺿـﺮ،  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﺍﺳـﺖ  ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺍﻧـﺪﻙ  ﺟﻨﻮﺏ
ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ  ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺗﻮﻓﺎﻥ
ﺿـﻤﻦ ﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺎ  ،ﺩﺍﺩﻩ
ﻫـﺎﻱ ﺗـﺮﻳﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ 
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﻱ ﻻﺯﻡ ﻫـﺎ  ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ،ﻛﺸﻮﺭ
ﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍ
  . ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ
 ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﺍﺯ ،ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ  ۲۸۳۱ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺟﻨـﻮﺏ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺘﻴﻚﭘﻨﻮﻴﺳ ـ ﻱﻫـﺎ ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ  ﻱﻫـﺎ  ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﺒﺲ ﻛـﻪ  ،ﺳﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻭﺧﺮﺍﺳﺎﻥ 
ﺩﺭ  .ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
 .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  ۸۱ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﻱ ﻫ ــﺎ ﻦ ﺍﻳﺴ ــﺘﮕﺎﻩﻣﻬ ــﻢ ﺗ ــﺮﻳ ﻨﻮﭘﺘﻴﻚﻴﻱ ﺳ ــﻫ ــﺎ ﺴـﺘﮕﺎﻩﺍﻳ
  .(۳)ﻧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻫ ــﺎﻱ ﻣﺮﺑ ــﻮﻁ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺮﻋﺖ ﻭ ﺟﻬ ــﺖ  ﺩﺍﺩﻩ ﻭﺁﻣ ــﺎﺭ  
 ﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﺯ ﻫـﺎ ﻱ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺎﺩ  ﺳﺮﻳﻊ
ﻭﺭﻱ ﺁ ﺳـﻴﺲ ﺟﻤـﻊ ﺄﺑـﺪﻭ ﺗ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ
ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻄﻠﻖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩ .ﺷﺪ
ﻧﻴـﺰ ﺗﻬﻴـﻪ  ﻫـﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻱ ﺩﻣﺎﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻣﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺁﻱ ﻫﺎ ﺧﻼﺀ .ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺑﺎﺯ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳـﭙﺲ ( ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺗﻔﺎﺿﻞ)
ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ  .ﺭ ﮔﺮﻓﺖﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻗﺮﺍ
ﻱ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪﺕ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻣﺸـﺘﺮﻙ  ﺓﺩﻭﺭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳـﻚ  .ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ  ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺑـﺎ  .ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺣـﺬﻑ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﺍﺯ 
ﻱ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀـﻲ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﻓﺎﻥ
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  .ﮔﺮﺩﻳﺪﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ
ﻭ  ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎﺩﻫـﺎ  ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ ﺳـﺮﻳﻊ 
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﻔـﺖ ﺩﺍﺩﻥ  ﺑﺮﺍﺯﺵ
 ۷ﻛـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ  AFYHﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭﻱ  ﺔﮔﺎﻧ
ﻪ ﻳ  ـﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺰ .ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻲ
ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺩﺭ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ  ـ ،ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻣﺎ
ﻱ ﻫﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺘﮕﺎﻩﺍﻳﺴ
ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳـﻪ ﻣـﺎﻩ ﺳـﺮﺩ ﺳـﺎﻝ ﻭ 
  .ﺷﺪﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺓﺩﻭﺭ
ﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺁﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ 
ﺟﺪﺍﻭﻟﻲ ﺗﻬﻴـﻪ  ،ﻨﻮﭘﺘﻴﻚﻴﻱ ﺳﻫﺎ ﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﺎﺩ
 ﺓﻱ ﻻﺯﻡ ﺑ ـﺎ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻧﻘﺸـﻪ ﻭ ﺑ ـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬ ـﺎﺷـﺪ 
ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ  (ﺳﺎﻟﻪ ۰۲ﻭ ۰۱ ،۵ ،۲)ﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺎﺯﮔﺸﺖﺑ
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ
ﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻭ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ
ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﺩ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻩ  REFRUS
  .ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ( ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ) ﺳﺎﻝ
ﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ
 ۱/۰۰۰۰۵۲ﻱ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺸـﻪ  ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲﺧﻄﻮﻁ 
ﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﺩﻩ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ
ﻋﺒـﻮﺭ  ﺍﻱ ﻪﻱ ﻣﺎﺳ ـﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻦ ﺯﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺗﭙـﻪ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﻭ ﻣﺨﺘﺼـﺎﺕ ﺷـﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ  ،ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺁﺯﻳﻤـﻮﺕ  .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻱ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ .ﺑﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺎﺩﻫـﺎﻱ  ،ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎﺩﻫـﺎ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ ﺳـﺮﻳﻊ
ﻣـﺎﻱ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺩ ،ﻫـﺎ  ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ،ﺍﻱ ﻣﺎﺳﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﺛـﺮ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺑـﺎﺩ  ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻄﻠﻖ
 .ﺷﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺳﺮﻳﻊ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺳـﺮﻋﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫـﺎ  ،ﻱ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ
ﺍﺯ  .ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺳـﺖ  ،ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ 
ﺘﻠـﻒ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨ  ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ  ،ﻫـﺎ  ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻬﺖ ،ﻭﺯﻧﺪ ﻲﻣ
ﻣﺪﻩ ﺁﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ  ،ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻧﺪﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺣـﺪ ﺍﻛﺜـﺮ  ،ﺳـﺎﻝ  ۱۳ﺩﺭ  ،ﻣﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺸـﻬﺪ ﺁﺳﺎﻝ  ۵۴ﺍﺯ 
 ۰۳۳ﺗـﺎ  ۰۸۲ﻫـﺎﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺯﻳﻤـﻮﺕ 
ﺩﺭﺟﻪ ﺑـﻮﺩﻩ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺑﺎﺩﻫـﺎﻱ ﺟﻨـﻮﺏ 
 ﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺩﻫـﺎ ﻳﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍ .ﻨﺪﺑﺎﺷ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ -ﺷﺮﻗﻲ
ﺩﺭﺻــﺪ ﻣ ــﻮﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨ ــﻴﻦ ﺟﻬﺘ ــﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻭ  ۹۶ﺩﺭ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ۱۳ ،ﻱ ﭼﻴﺮﻩﻫﺎ ﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﺟﻬﺖ
  .ﺩﻫﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ
ﻱ ﻫـﺎﻱ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺧﺮﺍﺳـﺎﻥ ﻧﻴـﺰ ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻟﻴﻜﻦ 
ﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨـﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺍﺯ ﺍ 
 ۹۴ﻣـﻮﺭﺩ ﻳﻌﻨـﻲ  ۹۳ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ  ۹۱ﺩﺭ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ۰۱۲ﺑـﻴﻦ  ﺍﻱ ﻪﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﺎﻟﺐ ﺯﺍﻭﻳ، ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻧﻴﻤـﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﻫـﺎﻱ  ،ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘـﺖ  ﻨﺪﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﺷـﺘ  ۰۷۲ﺗﺎ 
ﺟﻨﻮﺏ  -ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ 
ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ  .ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺧﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔـﺮﺩ ﻭ ﻏﺒـﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻬـﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎﺀ
 ،ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳـﺎﻥ  ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ
ﺩﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻗﺰﺍﻗﺴـﺘﺎﻥ ﻭ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻣﻲ ،ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﻚ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﻱ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ 
ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻟـﻮﺩ ﺩﺭ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ،ﻦﻴﻣﻴﺎﻧﮕ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻏﺒـﺎﺭ  .ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ
ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﺩﺭ  ۴ﺍﺯ  ،ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺁﻟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎﻩ 
ﺭﻭﺯ ﺩﺭ  ۶۳ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﺟﻨـﺪ ﻭ ﻛﺎﺷـﻤﺮ ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ  ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻣـﺎﺭ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎﻥ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ،ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻏﺒﺎﺭﺁﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻥ  ﻣﻲ
ﻣﻬﺪﻭﻱﺤﻤﺪ ﻣ
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ﺁﻥ ﺧﺸﻜﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ  ﺓﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
  .ﺍﺯ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ
  ﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻪ 
 ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻪ
ﻗـﺪ ﺫﺭﺍﺕ ﻓﺎ)ﺳﻮ ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺧﺎﻟﺺ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﺩ  ،ﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﻭ (ﺭﺱ
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ  ﺩﺭ ﺿ ــﻤﻦ .ﻛ ــﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ  ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺣﻤ ــﻞ ﺫﺭﺍﺕ 
ﺯﺍﺭﻫﺎﻱ  ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
 ۰۹ﺩﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻏـﺮﺏ ﻭ  ،ﺩﺭﺻﺪ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ ﻳﺎ  ۰۰۱ﺣﺪﻭﺩ  ﻗﻄﺮﻱ ﺩﺭ، ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﻨـﻴﻦ  .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ۰/۱
ﻛﻴﻠـﻮ ﻣﺘـﺮ ﺩﺭ  ۷۱ﺫﺭﺍﺗﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣـﺪﻭﺩ 
 ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ .ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ۴/۷ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ 
ﻱ ﻣﺎﻫﺎﻧ ـﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﺎﺳـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻭﺯﺵ ﺳـﺮﻳﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑ ـﺎﺩ
   .ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻪﻭ ﺟﺎﺑ ﻳﻨﺪﺁﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ  ﻣﻲ
  ﻫﺎ  ﺳﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﺑﺮﺭ
 ،ﻱ ﺳـﺮﻳﻊ ﻫـﺎ  ﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ
ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ  ﺷﻦ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺟﺎﺩﻩ
ﺍﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ
ﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ ﻣ ـﻱ ﺍﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪﺍﻳﺠﺎﺩ 
ﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ
 ۱/۰۰۰۰۵۲ﻱ ﻫـﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺸـﻪ 
ﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﺩﻩ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ
ﻱ ﻋﺒـﻮﺭ ﺍﻱ ﻣﺎﺳـﻪ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻦ ﺯﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺗﭙـﻪ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻃـﻮﻝ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻱ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ
 .ﺼﺎﺕ ﻧﻘﻄﻪ ﺷـﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﻣﺨﺘ
ﺳﭙﺲ ﺁﺯﻳﻤﻮﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎﺩﻱ ﻛـﻪ 
ﻱ ﺑﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺟـﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺳـﺎﺯﺩ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ
   .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻃﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧـﻮﻉ ﺟـﺎﺩﻩ 
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺯﻳﺮﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ 
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ  ۲۰۳/۵۲ :ﺧﺎﻛﻲ  0
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ۷۳۱/۵۷ :ﺷﻨﻲ  0
  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ۷۳/۵:ﺷﻨﻲ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻪ  0
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ۸۸۲: ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻪ  0
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ۱۱/۵۲: ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ  0
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ۶۷۷/۵۷ : ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  0
ﺷـﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣـﻲ  ،ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ
ﻨـﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺗﻮﺍﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺩ ﻣﺨﺮﺏ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
ﺩﺭ . ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗـﺮﺩﺩ ﮔﺮﺩﻧـﺪ 
ﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺖﺍﺯ ﺑﻌﻀﻲ 
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩ ﻣﺨﺮﺏ ﻣﻲ
. ﺍﺳـﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩ ﻣﺨﺮﺏ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﺳـﻮﻳﻪ  ﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ  ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣـﻲ ، ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻬـﺖ ﺟﻨـﻮﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻄﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺟ
ﺩﺭ ﺑﻌﻀـﻲ ﺷـﺮﺍﻳﻂ  .ﻛﻨـﺪ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲ
ﺟﻨـﻮﺏ ﻭ  -ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎﻝ  ،ﺩﻳﮕﺮ
ﭼﻨﻴﻦ  .ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮﺩ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻲ -ﺟﻨﻮﺏ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
  ﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎﺩ
ﻱ ﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﻣﺎﻫ ـ 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺛـﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺭﻭﻱ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ  ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲﺣﺪﺍﻗﻞ 
ﻥ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ ﻭ ﻧـﺎﺑﻮﺩﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻳـﺦ ﺯ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ 
ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮﻭﺯ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺩﺭ ﻭ ﻣـﻲ ﺷﻮﺩ  ﻣﻲﻣﺤﺴﻮﺏ 
ﻭﻳﮋﻩ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ  ﻪﺑ .ﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩﺍﻧﺴﺎ
ﺷﺪﺕ ﺳـﺮﻣﺎ ﺑﺴـﻴﺎﺭ  ،ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
  .ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩ
ﻱ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺳﭙﺲ  .ﺁﻥ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﻓﺎﻥ
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ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺩﻣـﺎﻱ  ، AFYHﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ 
ﻳﻌﻨـﻲ ﻱ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻻ
( ﺩﻱ ﻭﺑﻬﻤـﻦ  ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﺫﺭ) ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﻪ ،ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ
ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ  ﺔﻱ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻫﺎ ﺯﻳﻊﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻣـﺎ ﺑـﺎ  ،ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ
 .ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ۰۲ﻭ  ۰۱، ۵ ،۲ﻱ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
 ،ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﺁﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ
ﻱ  ﻫﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗـﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ
ﻱ ﻫـﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ  ﺓﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺳـﺮﺩ ﺳـﺎﻝ ﻭ ﺩﻭﺭ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ  ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ .ﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ 
  :ﺁﻣﺪ
ﺧﻄـﻮﻁ  ،ﺳﺎﻟﻪ ۲ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ 
ﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺁﻏـﺎﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﺩ -۸ﻫﻤﺪﻣﺎ ﺍﺯ 
 .ﺭﺳـﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﻣـﻲ  -۵۱ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ،ﺳﺎﻟﻪ ۵ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻣﺎ  ﺭﺩ،ﻗﺒﻞ ﻧﺪﺍ ﺔﻋﻤﻼﹰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺸ
 .ﺭﺳﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ۹۱ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ،ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻨـﻮﺏ ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﺩﻣـﺎ ﺩﺭ ﺟ  ،ﺳـﺎﻟﻪ  ۰۱ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ   ﺓﺩﺭ ﺩﻭﺭ
 ؛ﺳـﺎﻟﻪ ﻧـﺪﺍﺭﺩ  ۵ﻭ  ۲ﻱ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﺩﺭﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  -۱۲ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺩﻣﺎ ﺍﺯ ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺓﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭﺭ .ﺷﻮﺩ ﮔﺮﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﺩﻣـﺎﻱ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ  .ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨـﻮﺍﻝ ﺍﺳـﺖ  ۰۲
ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺩﻣـﺎﻱ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻣﻄﻠـﻖ ﺍﺯ ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ
ﺷـﻮﺩ ﻛـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ .ﺭﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ -۳۲
 ﺍﺳﺘﺎﻥﺷﻤﺎﻝ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻣﺎ
ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗـﺎﻳﻦ ﻭ ﺗﺮﺑـﺖ  ، ﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺸﻪ .ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺩﻣـﺎﻱ ﻛﻤﺘـﺮﻱ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ  ،ﺣﻴﺪﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻥ 
ﺩﺭ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣـﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺮﺑـﺖ  ،ﻱ ﻗـﺎﻳﻦ ﻫـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﺩﻱ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷـﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﺠﻨـﻮﺭﺩ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ  ،ﻗﻮﭼـﺎﻥ  ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺣﻴﺪﺭﻳﻪ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﺮﻭﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﻭ ، ﺧﻮﺭ ،ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ
ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻲ
 ۲ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺓﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ ،ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻭ ﺩﺭ ﺷﻮﺩ  ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﺁﻏﺎﺯ  ﺩﺭﺟﻪ -۴ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ  ،ﺳﺎﻟﻪ
ﺩﺭﺟـﻪ  ۶ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ   ﺭﺳﺪ ﺟﻪ ﻣﻲﺭﺩ -۰۱ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ 
ﺣﺪﺍﻗﻞ  ،ﺳﺎﻟﻪ ۵ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺓﺩﺭ ﺩﻭﺭ .ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ  ﺩﺭﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ۲ﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺭ ﺟﻨ
ﻭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴـﺰ  ﺭﺳﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﻣﻲ -۴ﺑﻪ 
 ﺓﺩﺭ ﺩﻭﺭ .ﺭﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺮ ﺻـﻔﺮ  ۰۱ﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ،ﺳﺎﻟﻪ ۵ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ 
ﺩﺭﺟﻪ  -۴۱ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻪ  -۶ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ  ۸
 ﺓﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﺧ ــﺘﻼﻑ ﺣﺮﺍﺭﺗ ــﻲ  .ﺭﺳ ــﺪﺳ ــﺎﻧﺘﻲ ﮔ ــﺮﺍﺩ ﻣ ــﻲ 
ﺩﺭﺟـﻪ  ۰۱ﻭ  ۹ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺣـﺪﻭﺩ  ۰۲ﻭ  ۰۱ﻱ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﻣﻲ
 ۲ﺣـﺪﻭﺩ  ،ﺳﺎﻟﻪ ۲ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺓﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ
ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺑـﻪ ﺑـﺮﻭﺩﺕ ﻫـﻮﺍ  ۳ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ 
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻄﻠـﻖ ﺩﻣـﺎ ﻛﻤـﻲ  ،ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﺭﻳﻪ. ﺷﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﻭﻟﻲ ﮔﺮﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ
  ﺍﺛﺮ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻭﻱ ﺩﻣﺎ 
ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ )ﺎﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﺳﺩﺭ ﺳﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩ 
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﺩ ﻭ ﺣـﺪﺍﻗﻞ  ﺔﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻘﺸ ،(ﺩﻱ ﻣﺎﻩ
ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑـﻪ  ﺔﻧﻘﺸ ،ﺳﺎﻟﻪ ۲ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺓﺩﻣﺎﻱ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ  ﺓﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﺁﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ
ﺍﻳـﻦ  .ﺎﺩ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﺯﺵ ﺑ  ـ
  .ﺑﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺪ ﺳﺎﻝ ﻳﻚ ۴ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺮ 
ﮔـﺮﺩﺩ ﻛـﻪ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻧﻘﺸـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ 
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ 
 ،ﺑـﺎﺭ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﻣﻲ
ﺩﺭﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮﺍﺩ ﺯﻳـﺮ ﺻـﻔﺮ  ۲۴ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺮﺟﻨـﺪ ﻭ ﺗﺮﺑـﺖ ﺟـﺎﻡ  ،ﻣﺸـﻬﺪ  ،ﻪﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪﺭﻳ  ـ. ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻪ ﺣـﺪﻭﺩ  ،ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮ
 ﺔﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ـ .ﺭﺳﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ۲۳
  .ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺸﺮﻭﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺩﺍﻡ ،ﻛﺎﺷﻤﺮ
ﻣﻬﺪﻭﻱﺤﻤﺪ ﻣ
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  :ﺑﺤﺚ
ﺩﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫـﺎﻱ  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻳﺞ ﺍﻳﻧﺘﺎ
ﺎﺩ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛـﻪ ﺍﻳﺠ ـ
ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ،ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ
ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺧﻄـﺮﻱ  ﺁﻥ ﻭﺍﺳﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ 
ﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺯﺩﮔﻲ .ﺟﺪﻱ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮﺩ
ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﺑﺠﻨـﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎﻁ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﻴﻞ ﻭ ﺯﻟﺰﻟـﻪ 
ﻭ  ﺗﻮﻓﺎﻥﻋﺪﻡ ﺷﺪﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻮ ﻭ  ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷـﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﻭﺳـﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ 
ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﻓﺎﻥ  ﻫﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﮔﻬﮕـﺎﻩ  ﺍﻳـﻦ ﺑـﻼﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲ .ﻣﺒـﺬﻭﻝ ﻧﮕـﺮﺩﺩ
 .ﺭﺩﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷـﺮﻕ ﻛﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻭ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻭﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ 
ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
ﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
  .ﺧﻄﺮﺳﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪﺩﺭ ﺗﺮﺩﺩ 
ﻱ ﻫـﺎ  ﺗﻮﻓﺎﻥﻭ ( smrots dnaS) ﺍﻱ ﻪﻱ ﻣﺎﺳﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎﻥ
ﻩ ﺑـﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﺑـﻮﺩﻥ ﻋـﻼﻭ  ،(smrots tsuD)ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻛﻲ 
ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺣﻤـﻞ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ  ،ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ
ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻣﻀـﺎﻋﻔﻲ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ
  .ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ   ﻫﺮ ﺩﻭﻧﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
 ،ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣـﻮﺭﺩ  .ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺒﻨﺪﮔﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺫﺭﺍﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﺴ
 ﺷﺪﻳﺪﺍﹰ ﺧﺎﻙ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻛﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ،ﺫﺭﺍﺕ
  ﺫﺭﺍﺕ .ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﺎﻙ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻪ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻧﻤـﻲ  ﺩﺭﺷﺖ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺯﻥ ﺯﻳـﺎﺩ ﺧـﻮﺩ 
ﺍﻳـﻦ ﺫﺭﺍﺕ .ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ 
ﻱ ﻛﻮﺗـﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺘﻴﺪﻥ ﻭ ﺧﺰﺵ ﻭ ﭘﺮﺵﺻﻮﺭﺕ ﻏﻠ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔـﺮﺩ ﻭ ﻏﺒـﺎﺭ  .ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻪﺟﺎﺑ
  :ﻧﺪ ﺍﺯ ﺍ ﻋﺒﺎﺭﺕ
  ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺧﺸﻚ ﻭﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ 0
  ﻱ ﺑﺎ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺷﺖ 0
 ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ 0
 ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺳﺎﺣﻠﻲ  0
 ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻬﺎ 0
ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ،ﻏﺒﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧـﺎﻙ 
ﺍﻏﻠﺐ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔـﺮﺩ ﻭ .ﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﺩﻣﻴ ۰۰۵ﺣﺪﻭﺩ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ  ،ﻏﺒﺎﺭ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺍﺯ ﺳـﻄﺢ ﺯﻣـﻴﻦ 
  .(۴) ﻳﺎﺑﺪ ﻟﮕﺎﺭﻳﺘﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻱ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻛﻲ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﻓﺎﻥ
ﻱ ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﻫـﺎ  ﻭ ﺧﺎﻙ ﮔﺮﺩ .ﺟﺎ ﻛﻨﻨﺪﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺟﺎ ﺑ
ﻭﺍﻳﻲ ﻭ ﻫـﺎ  ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺁﻥ ۰۱ﭼﻴﻦ 
ﺑﻞ ﺎﺧﻄﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻗ .ﻩ ﺍﺳﺖﺁﻻﺳﻜﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ
ﺁﻥ ﻳﻌﻨـﻲ ﺧﻄـﺮ  ﺔﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺛـﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳ  ـ
ﻱ ﻫـﺎ ﺗﻮﻓـﺎﻥ  .ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﻙ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ
ﺗـﺎ  ۰۰۱ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸـﻚ ﺑـﺎ ﺑـﺎﺭﺵ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ  ۰۰۲
ﺑﺎﺭ ﺍﺗﻔـﺎﻕ  ﻫﺎ ﻭ ﺻﺪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺴﺘﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺑﺗﺎ
ﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺨﻢ ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  .ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺁﻣـﺎﺭ  .ﺍﺛﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻟـﻮﺩ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺁﻥ  ﺓﺷـﻮﺩ ﻛـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﻋﻤـﺪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻥ ﺩﻳـﺪﻩ ﻣـﻲ 
  .(۶،۵) ﺧﺸﻜﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ
ﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻭﺯﺵ ﺗﻮﻓـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ( ﻣﻮﺷـﻚ ) ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﻫـﻮﺍ 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺩﻳﮕـﺮ  ﻣﻲ
ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜـﻦ  .ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﺩﻧﺪﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛ
ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻛـﻪ ﭘﻴـﺪﺍ  ﺍﺳﺖ ﺗﻜﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ  ۲۱ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻣﻲ
 ﺍﺟﺴـﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ  .(۷) ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫـﺎﻳﻲ  ﻭ ﺑﺨﺶ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺵﻣﻮﺯﺁﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ 
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﻓﺎﻥ
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ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ 
ﺩﺭ  ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗـﻮﻉ ﺗﻮﻓـﺎﻥ  ،ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻭﻗـﻮﻉ  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ
 ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﺁﻥ ﻣـﻲ  ﭘﻨﺠﺮﻩﺑﻪ ﭘﺸﺖ  ﺗﻮﻓﺎﻥ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ  .ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺳﺖ
ﺑـﻪ ﺧﻄﺮﻫـﺎﻱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﻭﺯﺵ  ﻬـﺎ ﺁﻧﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ 
ﻭ  ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟـﺎﻥ  ﺍﻱ ﻩﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺍﺭﺯﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺩ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻘﻒ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﻬﺎ ﻛﻨﺪﺁﻧ ﻲﺳﻼﻣﺘ
ﺍﻓﻘـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ 
 ؛ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ
  ،ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻧﺒـﺎﺭﻱ ﻭﻟـﻲ ﺍﺣـﺪﺍﺙ ﺑﻌﻀـﻲ ﺍﺯ ﺳـﺎﺯﻩ
ﭘﻤـﭗ   ﻫـﺎﻱ ﺑـﺎﻥ  ﻪﻫـﺎﻱ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺳـﺎﻳ  ﺳﻮﻟﻪ ،ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ  ﻫﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ  .ﻫﺴﺘﻨﺪﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ 
ﻭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ  ﻮﺩﻩ ﺷﺩﻫﺎ ﺩﺍ ﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯﻩﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺳﺎﺯ
ﻫـﺎﻳﻲ  ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻘﻒ .ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺳـﻔﺎﻟﻲ ﻭ ﻳـﺎ ﺻـﻔﺤﺎﺕ ﺳـﺒﻚ ﻭ 
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ  ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻘﻒ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﻻﺯﻡ ﺑـﻴﻦ ﺑﺨـﺶ
  .(۱)ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎﻱ  ﭘﻮﺷﺶ ﺔﺳﻌﺗﻮ ﻖﻳﻃﺮ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜـﻲ  ،ﮔﻴﺎﻫﻲ
 ﻫـﺎ  ﺷﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ،ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﺩﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺍ
ﻫـﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑﺮﺁﻧﻜـﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴـﺪﺍﺩ ﺟـﺎﺩﻩ  .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲ
ﺍﻓﺘﻨـﺪ ﺯﺩﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﮔﻴﺮ ﻣـﻲ  ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺳﺮﻣﺎ
ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻭ  ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ، ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﺩﺭ ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ  .ﮔـﺮﺩﺩ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ  ﭼﺸﻤﻲ
ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻫ ــﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣ ــﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧ ــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ 
  .(۲،۱) ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻊ ﺟـﺪﻱ  ،ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺍﺩﻩ
ﺗﻼﺵ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ  ؛ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ 
  .ﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ  ﺑﻪ ﻧﺤـﻮﻱ  
ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  ،ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ
ﺭﺍ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﻭﺁﻥﺍﺳـﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ 
ﻱ ﻫـﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺯﺩﮔـﻲ  .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻄﺮﻱ ﺟﺪﻱ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮﺩ
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﺑﺠﻨـﻮﺭﺩ ﺍﺯ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ ﻣـﺮﺩﻡ ﻭ 
ﻫـﺎﻱ ﺑـﻪ ﺧﻄﺮﻫـﺎﻱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﻭﺯﺵ ﺑـﺎﺩ  ﻬﺎﺁﻧﻛﺮﺩﻥ ﺁﺷﻨﺎ 
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﻲﺍﺯ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺗ  ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ  ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎﺳﻪ
 .ﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻮﺩﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺑﺎ
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